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,rrr*un ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk mernperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran








“Apa yang saya saksian di Alam adalah sebuah tatanan agung yang 
tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh, dan hal itu 
sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berfikir 
dilingkupi perasaan “rendah hati” ” 
(Einstein) 
 
“Apa pun tugas anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya 
melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang 
masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu 
melakukannya lebih baik lagi” 
(Martin Luther King) 
 
“Kadang kala kesempatan kedua itu diperlukan, tapi tidak akan ada 
kesempatan yang ketiga kalinya” 
(Penulis) 
 









karunia  Allah  SWT,  sholawat  serta  salam  hanya  bagi  Rasullullah  Nabi 
Muhammad  SAW.  Suatu  kebangaan  tersendiri  bagi  penulis  bisa 
menyelesaikan  karya  yang  sederhana  ini,  dengan  rasa  syukur  karya  ini 
penulis mempersembahkan untuk: 
? Ayahanda (Subanto) dan Ibunda (Sudarmani) 
Ayahanda dan  Ibunda  tercinta dua bijak dalam hidupku,  dengan  segala 
hormat dan baktiku terima kasih atas pengorbananmu yang tak pernah 
henti,  rangkaian  tasbih  dan  dzikir  dalam  doa  malammu  yang  tiada 
pernah putus mengiringi setiap langkahku. 
? Adek‐adekku (Ellen Dwi Sudaryanti dan Ericha Tri Nitasari) 
Adek‐adek  yang  selalu  memberi  hiburan  dan  kasih  sayang  saat 
kepenatan melanda. Terima kasih adek‐adek, ayuk menyayangi kalian. 
? Segenap keluarga 
Terima  kasih  untuk  kasih  sayang,  cinta  doa  dan  dorongan  semangat. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan keluarga. 
? Si Jelekku 
Abang  Heri  si  jelekku  yang  tak  pernah  bosan‐bosannya  memberikan 




Terima  kasih  atas  kekeluargaan  yang  terjalin  selama  ini,  jangan  lupa 








Teman‐teman  FKIP  Math  C  angkatan  2010,  terima  kasih  atas 
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Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 
kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi sistem 
persamaan linear melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang 
dikenai yaitu siswa kelas X 2  SMA Muhammadiyah 3 Surakarta yang berjumlah 
21 siswa, sedangkan obyek penelitian yaitu kemandirian belajar matematika. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode tes, dokumentasi, 
dan catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dan model alur. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi 
sumber dan metode. Hasil penelitian terdapat peningkatan kemandirian belajar 
matematika yang dapat dilihat dari peningkatan indikator kemandirian belajar 
matematika meliputi: 1) mampu menyelesaikan tugasnya sendiri, sebelum 
tindakan 33,33%, putaran I 42,86% dan putaran II 80,95%, 2) mampu mengatasi 
masalah belajarnya sendiri, sebelum tindakan 28,57%, putaran I 38,09% dan 
putaran II 66,67%, 3) percaya diri sendiri, sebelum tindakan 23,81%, putaran I 
33,33% dan putaran II 57,14%, 4) mampu mengatur dirinya sendiri, sebelum 
tindakan 23,82%, putaran I 42,86% dan putaran II 76,19%. Berdasarkan uraian 
diatas disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemandirian 
belajar matematika. 
 
Kata kunci : kemandirian; matematika; strategi-pembelajaran. 
 
